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El Festivalul National de Teatru es va desenvolupar del 2 I al 28 de novembre de 1999 a
Bucarest. Com els anteriors, aquest festival el va preparar Cristina Dumitrescu. La seva ines-
perada mort va fer que Alice Georgescu assumís la direcció artística d'aquesta edició, que es
va dedicar a la memória de la seva predecessora. L'organització ha anat a cárrec de I'ARCUB,
el Centre Municipal de Projectes Culturals de la capital romanesa, i les representacions han
tingut lloc tant a la seu del Teatre Nacional de Bucarest (Sala Gran i Sala Atelier), com al Teatre
Ruxandra Enescu, Simona Mihaescu i Irina Moviló
a L'école des femmes, de Moliere.
(Florin Biolan)
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Escena amb Attila Balasz (centre) a El somni
d'una nit d'estiu, de Shakespeare.
(Florin Biolan)
de la Comedia, el Teatre Mic, el Teatre Odeon, el Teatre Nottara (Sala Magheru i Sala Studo),
el Teatre Act i la Sala de l'ARCUB. El certamen ha mostrat una selecció deis muntatges
romanesos més destacats de la passada temporada. Hi han participat quatre teatres nacionais
romanesos, representatius deis quatre territoris histórics que fins el 1920 havien tingut una
existencia prácticament independent: el de Craiova (Olténia), el de Cluj (Transsilvánia), el «Va-
sile Alecsandri» de lasi (Moldávia) i el «Ion Luca Caragiale» de Bucarest (Valáquia), a més de
diverses companyies de la capital. S'hi han presentat obres dramátiques de Pirandello (Asa este
daca vi se pare 	 Cosí é (se vi pare)-- , 1917, dirigida perVlad Mugur de Craiova), Ion Luca Ca-
ragiale (O noapte furtunoasa, 1878, dirigida per Mihai Maniutiu) o Dumitru Solomon (Cine
ajunge sus la fix?, dirigit per Nikolov Perveli Vili), com també espectacles plasticocoreográfics de
Theodor Christian Popescu i Florin Fieroiu (Dadadons), Dan Puric (Costumeie!...), Mihai Ma-
niutiu (Cetatea Soarelui, sobre un text de Tommaso Campanella) o Alexandru Tocilescu
(Bizarmonia).
Cal destacar-ne, sobretot, l'espléndid muntatge d'Alexandru Darie sobre l'obra lluzia Co-
mica, de Pierre Corneille, (L'illusion comique, 1636), de la companyia Teatrul de Comedie, que,
instal•ada en un teatret al cor del vell Bucarest prop de la célebre cerveseria kitsch Carul cu
Bere, está formada per catorze intérprets, entre els quals sobresurt el brillant actor Marian
Rálea. L'espectacle és d'un nivel) envejable, carregat d'imaginació i d'inaudits recursos i pie de
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troballes en la posada en escena, amb música, d'Adrian Enescu, i escenografia, de Maria Miu,
molt suggeridores i variades. La interpretaciá és versátil, impecable, sense defalliments.Tothom
está al nivell, ho donen tot i exhibeixen un domini i una «autoritat» sobre el cos, el gest, la dic-
ció, que s'imposen malgrat les possibles barreres lingüistiques. Els Ilums funcionen com a
autentiques creacions, no com en les nostres latituds, on sovint es limiten a «complir». Els
efectes «especials» resulten sorprenents, nous, com aquella pluja de confeti que persegueix la
protagonista i li fa escopir paperets mentre parla, en un joc intraescénic hilarant, o els blancs
angelets que s'envolen rere un teló transparent mentre una gábia aéria penja el presoner i tres
maríantes bailen de bracet amb la imaginació. Un espectacle especular que reprodueix la boca
de l'escenari en un teatrí gairebé de puppi sicilians, en un expressiu mirall de teatre dintre del
teatre. En l'admirable impacte visual i plástic, hi col•abora un vestuari d'una varietat i d'una
originalitat inhabituals.
També de rara bellesa, tot i que un pél excessiu, va ser el muntatge de Victor Ion Frunza
sobre el clássic Visul unei nopti de vara (El somni d'una nit d'estiu), de Shakespeare, amb més de
cinquanta actors del Teatre Nacional de Cluj, entre els quals va destacar l'enérgic Puk de Balázs
Attila, que baixa del cel vestit d'espeleóleg. En aquest muntatge hi participa Dorel Visan, célebre
actor de Bucarest d'amplis registres cómics. L'espectacle va disposar d'una fastuosa esceno-
grafia d'Adriana Grand, responsable també de l'excepcional vestuari, i duna estimulant música
del compositor magiar Horváth Károly. El muntatge és d'una desbordant imaginació visual i de
creació de situacions escéniques, amb una grandiositat que l'apropa a l'espectacle circense i a
Escena de North Shore Fish, d'Israel Horovitz.
(Florín Biolan)
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les festes barroques, tot i que és de difícil mobilitat. Els figurins depassen la seva condició de
simple vestit per esdevenir auténtics objectes escénics, com els animals de filferro que des-
pleguen tot un bestiari simbólic, de la girafa a l'unicorn passant pel drac i la balena, en una
desfilada imponent. En fi, una delicia de gairebé quatre hores amb el teatre a punt de rebentar
de públic entusiasta, una altra de les caracten'stiques d'aquest festival i, en general, deis pa:isos
de l'Est, que conserven una de les pagues coses bones que els han Ilegat els régims
comunistes: l'elevat nivel' de curiositat cultural i l'apassionat interés per la creació artística.
La companyia Teatrul Mic, sota la direcció d'Alexandru Dabija, va posar en escena Scoala
femeilor (École de femmes, 1662), de Moliére, segons la traducció de George Gesticone, amb
un bon repartiment i una creativa escenografía d'lrina Solomon i Dragas Buhagiar, els quals
també van firmar els decorats i els figurins de l'obra que va tancar el festival: Dragoste in hala
de peste ('Amor al mercat del peix'), d'Israel Horovitz (traducció de Gh. Lazarescu i Liviu Dor-
neamu), dirigit per Ion Cojan amb el qual la Sala Taller del Teatre Nacional de Bucarest es va
convertir en una auténtica peixateria.
A més a més deis espectacles, el festival va incloure diversos debats i col•oquis que es van
desenvolupar a la seu de la UnioneTeatrale de Románia (UNITER), cam ara el taller diari «Cri-
ba i creadors cara a cara» organitzat per la secció romanesa de l'Associació Internacional de
Criba de Teatre. Uns debats altament profitosos, que van durar hores i hores i en els quals
tothom podia dir-hi la seva sense coercions ni amenaces encobertes. Un diáleg fructífer que
ja el voldríem a casa nostra, on predominen els monólegs institucionals i on només se senten
les veus que més bramen o que Cenen uns altaveus (mediátics) de majors decibels.
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